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Puji syukur kami kepada Allah SWT., atas rahmat dan karunia-NYA kami dapat 
menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemenuhan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. yaitu pendampingan penyusunan portofolio Kampung Pendidikan 
Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS) kategori Madya di kelurahan Banyu Urip RW 06 
kecamatan Sawahan kota Surabaya.  
Pendampingan ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah 
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya yang telah mendampingi dan 
mengkoordinatori kegiatan pengabdian KP-KAS. 
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(DP5A) kota Surabaya dan Dinas Perpustakaan kota Surabaya. 
4. Pak Lurah, bu RW (Ibu Evi), pak RW (Pak Rudi), Pak RT dan seluruh warga Banyu 
Urip Wetan RW 06 atas kerja samanya. 
 
Semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya 
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Pendampingan Penyusunan Portofolio  
Kampung Pendidikan - Kampunge Arek Suroboyo Kampung Kreatif  
Kategori Madya RW 06 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Surabaya 
 
Abstrak 
Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh RW atau beberapa 
RW dengan melibatkan beberapa RT. Dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio 
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pendampingan ini dilaksanakan 
dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan 
untuk Kelompok KAMPUNG KREATIF, kemudian diintegrasikan dengan para 
pendamping lain pada 7 kelompok kampung. Metode pendampingan dilaksanakan 
dengan cara memberikan bimbingan teknis penyusunan Portofolio KP-KAS Banyu Urip 
Wetan Kecamatan Sawahan Kelompok KAMPUNG KREATIF. Hasil yang dicapai dari 
pendampingan ini adalah: a) Portofolio KP-KAS Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan 
dapat disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota 
Surabaya secara komprehensif untuk Kelompok Kampung (Belajar, Asuh, Aman, Kreatif, 
Sehat, Literasi, Penggerak Pemuda Kampung Literasi). b) Portofolio KP-KAS Kelurahan 
Banyu Urip Kecamatan Sawahan secara komprehensif telah mengungkapkan seluruh 
informasi secara optimal tentang potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh 
RT/RW/Kelurahan. c) Portofolio KP-KAS Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan 
mampu diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya 
tepat waktu. 
Kata Kunci: KP KAS, Portofolio, Kampung Kreatif, Kampung Layak Anak 
 
Assistance with Portfolio Development 
Educational Village - Kampung Arek Suroboyo Creative Village 
Associate Category RW 06 Banyu Urip Village, Sawahan District, Surabaya 
 
Abstract 
Village (Kelurahan) participating in the KP-KAS Contest are represented by RWs or several RWs 
involving several RTs. In the KP-KAS Contest, the Portfolio must be compiled by the Surabaya 
City Government. This assistance was carried out within the scope of the preparation of the Banyu 
Urip Wetan KP-KAS Portfolio of Sawahan District for the CREATIVE KAMPUNG Group, then 
integrated with other facilitators in 7 village groups. The assistance method is carried out by 
providing technical guidance for the preparation of the Banyu Urip Wetan KP-KAS Portfolio, 
Sawahan District, KAMPUNG KREATIF Group. The results achieved from this assistance are: a) 
The Banyu Urip Wetan KP-KAS portfolio of Sawahan District can be prepared by the RT / RW / 
Kelurahan Team in accordance with the provisions of the Surabaya City Government in a 
comprehensive manner for Village Groups (Learning, Fostering, Safe, Creative, Healthy, Literacy, 
Youth Movers Literacy Village). b) The KP-KAS portfolio of Banyu Urip Village, Sawahan 
Subdistrict has comprehensively revealed all information optimally about the potential and 
advantages possessed by RT / RW / Kelurahan. c) KP-KAS portfolio of Banyu Urip Sub-district, 
Sawahan Sub-District was able to be completed and submitted to the Surabaya City Government 
Evaluation Team on time. 
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PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO 
LOMBA KAMPUNG PENDIDIKAN – KAMPUNGE AREK SUROBOYO 
KAMPUNG KREATIF 
KATEGORI MADYA 





1. Latar Belakang 
a. Pendampingan STIESIA tahun 2019 difokuskan pada Kampung kategori Madya.  
Kampung kategori Madya memiliki 7 (tujuh) karakteristik: (1) Kampung Kreatif; 
(2) Kampung Belajar; (3) Kampung Asuh; (4) Kampung Aman; (5) Kampung Sehat; 
(6) Kampung Literasi dan (7) Pemuda Penggerak Literasi. 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 7 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut 
sebagai Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya 
menumbuhkan kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung 
mereka sebagai Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah 
menyelenggarakan Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” 
(KP-KAS). Program ini merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada 
tahun 2016 yang disebut “Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun 
Warga (RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) 
yang memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba 
KP-KAS, beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, adalah salah satu 
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan 
Portofolio Lomba KP-KAS tahun 2019. Sebagai perwujudan salah satu tridharma 
perguruan tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA 
Surabaya memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi 









2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan mampu 
mengeksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta 
mengungkapkannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal.  
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan mampu 
menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Tegowati, S.E., M.M. (Dosen) 
b. Anggota : 1.  Larasati Dwi Masyitah– 1710210930 
  2. Mega Putri Yuni Rahmawati – 1710210881 
  3. Yason Nugraha Oktario – 1710210977 
 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan untuk Kelompok KAMPUNG KREATIF. 
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG KREATIF hasil pendampingan, akan 
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS 6 (enam) kelompok kampung lainnya, 
yang proses penyusunannya didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan Kelompok 
KAMPUNG KREATIF, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan 
secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS Kelompok 
KAMPUNG KREATIF dilaksanakan secara koordinatif dengan para pendamping 
lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, KAMPUNG 
BELAJAR, KAMPUNG SEHAT,  KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK PEMUDA 
KAMPUNG LITERASI yang dalam hal ini didampingi oleh: 
1. Endang Ranitawati, S.E., M.Si. 
2. Dewi Mutmainnah, S.H.I., M.S.I. 
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Banyu Urip Wetan Kecamatan Sawahan secara komprehensif 
untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG KREATIF, KAMPUNG SEHAT, KAMPUNG LITERASI, PENGGERAK 
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PEMUDA KAMPUNG LITERASI dapat disusun oleh Tim RT/RW/Kelurahan 
sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan mampu 
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat 
waktu.  
 
Surabaya, 07 Oktober 2019 







































































Laporan Portofolio KP-KAS Kategori 
Kampung “KREATIF” RW 06 Kelurahan 








Portofolio RW VI 
Kelurahan Banyu Urip    











Kategori : MADYA 
2019 
Lomba Kampung Pendidikan, Kampung’e Arek Suroboyo 




Anak adalah “permata yang tak ternilai” karena anak adalah generasi penerus bangsa 
yang harus kita persiapkan dari sekarang baik secara mental dan spiritual untuk menghadapi 
perkembangan zaman yang semakin canggih dan penuh kompetisi dan membutuhkan skill 
dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Betapa pentingnya aset bangsa yang berharga 
untuk kelangsungan bangsanya maka pemenuhan Hak Anak adalah prioritas utama para 
orang tua. 
Melihat sangat pentingnya keberadaan anak di tengah masyarakat, harus kita gali potensi 
dan pengembangan diri serta penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah mendarah daging 
pada masyarakat Indonesia. Untuk itulah sebagai warga kota Surabaya, khususnya di wilyah 
RW 06 kami bertekad untuk mewujudkan Kampung Ramah Anak yang sudah kita Inisiasi 
mulai Tahun 2012 dan mewujudkannya ketika mengikuti lomba Inisiasi Kampunge arek 
suroboyo pada tahun 2015. Semua program yang ada adalah upaya untuk mewujudkan Hak 
Anak dan agar anak merasa aman, nyaman dan bangga akan kampungnya. 
Seiring dengan Program Pemerintah Kota Surabaya yang menjadikan Surabaya sebagai 
kota Layak Anak, kami juga mendukung upaya Kelurahan Banyu Urip sebagai Inisiator 
kelurahan Ramah Anak dan RW 06 bertekad untuk mewujudkan Kampung Ramah Anak, dan 
anak bisa tumbuh secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi sehingga anak menjadi percaya diri, mandiri, dan kreatif. Tahun ini kami diberi 
amanah untuk maju lagi mengikuti lomba KP-KAS kategoro Madya, dan kami bertekad 
untuk mewujudkan kampung RW 06 sebagai Kampung Pendidikan Kampunge Arek 
Suroboyo.  
 
            Surabaya, 11 Juli 2019 
           Ketua RW 06 Kelurahan Banyu Urip 
 
 











A. LATAR BELAKANG 
   Keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama, karena keluarga 
didalam rumah merupakan orang terdekatdengan anak yang mempunyai banyak 
pengaruh dalam membentuk perilaku dan karakter anak. Oleh sebab itu dalam 
mewujudkan pembentukan perilaku anak sebagi generasi penerus bangsa yang 
berkompeten, pemerintah Kota Surabaya perlu bersinergi lintas sektoral untuk 
menintegrasikan berbagai kegiatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 
melalui pengguatan Inisiasi “Kampung Pendidikan Kampunge Arek Surobo” di wilayah 
Surabaya. 
Banyak sisi positif dari kampung yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk 
membangun kota. Untuk itu rasa kebersamaan, gotong Royong, Rasa memiliki, Budaya 
tolong menolong, kepedulian, toleran adalah contoh nyata kearifan lokal yang lahir dari 
kultur “AREK” yang dapat dijumpai dan mewarnai kampung Surabaya. Hal ini berarti 
membangun suatu bangsa yang berbudaya dan berkompeten dan berbudaya dapat diawali 
dari sebuah kampung. 
 
B. GAMBARAN KONDISI WILAYAH RW 
Wilayah RW VI Kelurahan Banyu Urip adalah terdiri dari 9 RT dengan kondisi 
kampung yang sempit dan jalan yang berkelok-kelok tetapi kampung kami tetap hijau 
(kampung terbaik kategori kampung penghijauan terbaik dan kampung dengan 
partisipasi masyarakat terbaik dalam lomba Merdeka Dari Sampah tahun 2014). Dengan 
total penduduk 2.287.000 jiwa   dan menampati area kurang lebih 5300 m2. Mayoritas 
penduduk adalah dari golongan menengah kebawah, hanya beberapa orang saja yang 
tingkat ekonominya tinggi (donatur kami) untuk berkegiatan. Kebanyakan warga 
bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh pabrik ataupun karyawan toko. Adapun 
data penduduk kami adalah sebagai berikut :   
 
DATA  JUMLAH PENDUDUK RW VI 
 
RT LAKI-LAKI PEREMPUAN 
JUMLAH 
PENDUDUK 
01 102 147 249 
02 96 120 216 
03 56 79 135 
04 97 150 247 
05 114 153 267 
06 198 228 426 
07 98 115 213 
08 116 160 276 
09 124 134 258 
TOTAL 1001 1286 2287 
 
Kami mempunya beberapa sarana umum yang biasanya digunakan warga RW 
VI bahkan juga warga di luar RW VI. Semua itu kami peroleh dari Swadaya masyarakat, 
donatur, bantuan dari Pemerintah kota surabaya, bantuan dari LSM yang peduli terhadap 









RT 06                                       
Penanggung Jawab Mery Indahwati 








1. PROGRAM & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KAMPUNG 
KREATIF 
Program Kampung Kreatif di Banyu Urip Wetan RW 06 Kecamatan Sawahan 
merupakan program untuk menjadikan RW 06 sebagai kampung yang 
memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas anak di RW 06.  
Untuk mendukung program kampung kreatif di RW 06 Kelurahan Banyu Urip 
Wetan dapat berjalan dengan baik, tokoh masyarakat dan seluruh warga RW 06 
membuat sebuah perjanjian atau pakta integritas yang berisi kesepakatan-
kesepakatan tentang beberapa hal, meliputi: 
1. Memperbanyak ruang ekspresi/aspirasi anak. 
2. Mengajak anak untuk melakukan permainan edukatif. 
3. Kelompok Karatedo setiap hari Selasa jam 18.30 dan hari Minggu Pukul 
06.00. 
4. Kelompok Tari “Sarana Wahana” latihan setiap hari Minggu jam 09.00.  
5. Membuat Kreatifitas uku lele 
 
Penanggung jawab Kegiatan Kampung kreatif : 
- Buga  
- Iin Meri Indahwati 
 
2.  HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KREATIF 
Foto Kegiatan: Membuat sarana permainan Anak  









Foto Kegiatan: Lomba Futsal 
       
 
Foto Kegiatan: Perkumpulan Bonek Baur 
    
 
Foto Kegiatan: Patrol RW VI mengisi acara di Car Free Day 
 
 
Foto Kegiatan: Patrol RW VI mengikuti lomba Karnaval 
 
Foto Kegiatan: Juara 1 Lomba menghias buah dan sayur 
     
 
Foto Kegiatan: Peringatan Hari Besar Agama TK Kuncup Harapan dengan memakai 
baju daur ulang 
       Foto Kegiatan: Pembuatan Ukulele 
 










Foto Kegiatan: Latihan Tari Kolosal 
                    
Foto Kegiatan: Pertunjukan Tari Kolosal oleh Anak-anak 
       





Foto Kegiatan: Anak-anakk tampil menari di pukcak HAN Kota Surabaya 
 
 
Foto Kegiatan: Lomba membuat kudapan dari bahan singkong 
          
 
 
Foto Kegiatan: Lomba Karate Kategori Perorangan 
 
 
Foto Kegiatan: Latihan rutin karate di wilayah RW VI 
 
Foto Kegiatan: Lomba menghias parsel 
 
 
Foto Kegiatan: Lomba memasak dari bahan mie 
 
 
Foto Kegiatan: Latian paduan suara ibu-ibu 
 
Foto Kegiatan: Latian paduan suara anak-anak 
 
Foto Kegiatan: Latian menyanyi 
 
Foto Kegiatan: Paduan suara ibu-ibu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 
Indonesia di RW VI 
 
 
Foto Kegiatan: Sedekah bumi dan haul Mbah Kramat Dewo dimeriahkan oleh 
pagelaran wayang kulit dan campur sari 
    
 
Foto Kegiatan: Lomba menghafal Surat-surat Pendek dalam rangka memperingati Hari 
Besar Agama Islam 
 
Foto Kegiatan: Albanjari Remaja Masjid (Remas) Al-Khoiriyah 
 
Foto Kegiatan: Samroh oleh ibu-ibu Pengawal 
 
 
Foto Kegiatan: Pemenang Lomba Tartil Qur’an 
 
 










Daftar hadir Pendampingan RW 06 
Kelurahan Banyu Urip Kecamatan 























Foto Dokumentasi  
Kegiatan Pendampingan 
 










PENDAMPINGAN 3 (SABTU / 20 JULI 2019) 





PENDAMPINGAN 4  (JUM’AT / 26 JULI 2019) 
 
 
Pengumpulan Portofolio ke DP5A oleh RW 06 Banyu Urip Wetan  
PENDAMPINGAN 5 (KAMIS 19 SEPTEMBER 2019 ) 
  
 
    
 
PENDAMPINGAN 6 (SABTU, 21 SEPTEMBER 2019) 
       
          
       
